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2010年度ジェンダー研究センター（CGS）活動予定
春学期読書会
日時：2010年 4月～ 6月
場所：ジェンダー研究センター
オープンセンター
日時：2010年 4月
場所：ジェンダー研究センター
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」プロジェクト
日時：2010年 4月より随時
場所：国際基督教大学および周辺大学
医療 /自然科学をテーマとする講演会
日時：2010年 5月
場所：国際基督教大学
CGSニュースレター 013号
発刊予定：2010年 9月
「Asian Gender Dialogues」 (国際シンポジウム /ワークショップ )
日時：2010年 9月
場所：国際基督教大学
秋学期読書会
日時：2010年 9月～ 11月
場所：ジェンダー研究センター
医療 /自然科学をテーマとする企画
日時：2010年 12月
場所：国際基督教大学
冬学期読書会
日時：2010年 12月～ 2011年 2月
場所：ジェンダー研究センター
CGSジャーナル『ジェンダー＆セクシュアリティ』第 6号
発刊予定：2011年 3月
注
CGS公式ウェブサイト「CGSOnline」では随時、情報を更新しています。 
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AY 2010 CGS Activity Schedule
Spring Term Reading Groups
Dates: April - June 2010
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Open Center
Date: April 2010
“Tama Network for Gender Education” Project
Dates: Regularly from April 2010 
Venue: International Christian University and other universities in Tama region.
Lecture on medicine and the natural sciences
Date: May 2010
Venue: International Christian University
CGS Newsletter No.013
Slated for publication: September 2010
Symposium/Workshop on “Gender Education in Asia”
Date: September 2010
Venue: International Christian University
Autumn Term Reading Groups
Dates: from September to November, 2010
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
An Activity/Project on medicine and the natural sciences
Date: September 2010
Venue: International Christian University
CGS Winter Term Reading Groups
Dates: December 2010 to February, 2011
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
CGS Journal Gender and Sexuality Vol. 06
Slated for publication: March 2011
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the o´cial CGS website.
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